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Emploi : 44,2 % des 60-64 ans sont en
activité
Isabelle Bourgeois
1 En l’espace de vingt ans, le taux d’activité des 60-64 a plus que doublé en Allemagne, a
calculé l’Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) de Nuremberg. Alors qu’il
se situait à 20,8 % en 1991, il atteint 44,2 % en 2010. Ce n’est là qu’à la marge l’effet des
réformes du marché de l’emploi adoptées entre 2002 et 2005 et dans le cadre desquelles
avaient été abrogés les divers dispositifs de cessation précoce des activités, explique l’IAB
(IAB-Kurzbericht,  10/2012).  La  hausse  de  l’activité  des  seniors  a  en  effet  de  multiples
origines, parmi lesquelles la progression de l’activité féminine, la meilleure santé de la
population la moins jeune, ou le désir d’un nombre croissant de retraités de gagner un
revenu complémentaire. 
Structure par âge de la population en âge de travailler en RFA – Evolution 1991-2012
 1991 2010
Tranche d’âge en 1000 en % en 1000 en %
15-19 4 194 7,6 4 140 7,7
20-24 6 079 11,0 4 996 9,3
25-29 7 097 12,9 4 951 9,2
30-34 6 483 11,8 4 843 9,0
35-39 5 767 10,5 4 967 9,2
40-44 5 324 9,7 6 628 12,3
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45-49 4 715 8,6 7 098 13,2
50-54 6 211 11,3 6 231 11,5
55-59 4 920 8,9 5 464 10,1
60-64 4 352 7,9 4 649 8,6
15-39 29 621 53,7 23 896 44,3
40-64 25 521 46,3 30 070 55,7
15-64 55 142 100 53 966 100
Source : IAB-Kurzbericht, 10/2012 ; Destatis.
2 Plus généralement, elle est aussi le reflet du vieillissement démographique. Si, entre 1991
et  2010,  la  population en âge de travailler  s’est  réduite,  sa structure s’est  également
modifiée : la part des 15-39 ans a baissé, et celle des 40-64 ans a augmenté. Plus significatif
encore : si la cohorte des 25-29 ans s’est réduite de plus de 2,1 millions de personnes, celle
des baby-boomers à l’inverse – les 45-49 ans – s’est accrue, elle, de près de 2,4 millions de
personnes. 
Structure par âge de la population active en RFA – Evolution 1991-2012
 1991 2010
Tranche d’âge en 1000 en % en 1000 en %
15-19 1 678 4,3 1 263 3,1
20-24 4 632 11,7 3 507 8,5
25-29 5 699 14,5 4 076 9,9
30-34 5 374 13,6 4 172 10,1
35-39 4 902 12,4 4 356 10,6
40-44 4 541 11,5 5 955 14,4
45-49 3 942 10,0 6 335 15,3
50-54 4 857 12,3 5 339 12,9
55-59 2 893 7,3 4 220 10,2
60-64 905 2,3 2 057 5,0
15-39 22 286 56,5 17 375 42,1
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40-64 17 138 43,5 23 906 57,9
15-64 39 423 100 41 281 100
Source : IAB-Kurzbericht, 10/2012 ; calculs propres à l’IAB. NB : Population active : actifs occupés +
demandeurs d’emploi.
3 Mais dans le même temps, la population active (actifs occupés et demandeurs d’emploi) a
augmenté,  passant à 41,3 millions de personnes.  Le taux d’activité des 15-64 ans s’est
considérablement accru et se situe désormais à 76,5 %. Autrement dit, la participation de
la population en âge de travailler a nettement progressé, compensant son vieillissement.
Cette hausse est due essentiellement aux plus âgés, car les plus jeunes entrent plus tard
sur le marché du travail du fait de l’allongement de la durée des études – ce qui,  en
Allemagne, veut dire qu’ils sont plus nombreux soit à choisir de s’inscrire à l’université
après leur Abitur, soit à opter pour une formation supérieure à l’issue de leur formation
professionnelle initiale. La baisse la plus nette s’observe en effet dans la tranche d’âge des
15-19 ans, c’est-à-dire celle qui est traditionnellement en apprentissage (système dual) : le
taux d’activité y est passé de 40 % à 30,5 %. (IB)
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